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• 金本正武坪能由紀子 ［編著](2009) 東洋館出版社
「小学校新学習指導要領ポイントと授業づくり音楽」
・文音麻斗学省国立教育喝頃孫庄究所 (20l)
「評価規準の作成詔面方法等の工夫改善のための
参考資料 【小学校音楽】」 教育出版
・公益財団法人音楽鑑賞振興財団［編集] (20l) 
「体験してみよう ！実践してみよう！
これからの鑑賞⑬受業」公益財団法人音楽鑑賞振興財団
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